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RESUMO 
Os desembarques mundiais de camaroes em 1988 foram de 2484 mil toneladas. 
Relativamente a 1985 este total representa um aumento significative de cerca 
de 460 mil toneladas. A maior parte das pescarias de camario ocorre nas 
regioee tropicais e sub=tropicaie, que contribuem com mais de 2 milhoes de 
toneladas. Os peneideos de 'guas pouco profundae sao as espl§cies mais 
importantes. 
Esta quantidade de cerca de 2,5 milhoes de toneladas representa 
aproximadamente 3% da captura marinha mundial. Em valor, aquele total 
representa, no entanto, cerca de 30% do come:rcio mundial de produtos 
pesgueiros. 
Os objectives gerais da gestio sao: conserva9ao a longo prazo doe recursos; 
maximiza~io das capturas fisicas; maximiza~ao doe rendimentos econ6micos; 
redu9io da fauna acompanhante ou melhoramento da sua utiliza~io; outros 
objectives socials e econ6micoe. 
Estes objectives estio em parte interligados e nalguns casos em conflito. A 
conserva~io doe recureoe e uma condi!JiO b'sica a todoe os outroe objectives 
de gestio. A politica de gestio daver' ser definida de acordo com os 
objectives nacionais e com base no conhecimento cientifico doe recursos e da 
industria pesqueira. A defini~io e seleC!fiO doe objectives e um processo 
importante, para o qual os cientistas devem contribuir da melhor maneira 
possivel, forneoendo sobretudo a informa~io necess,ria e as op9oes para a 
gestio. 
'l'he wox:·ld wide shrimp landings in 1988 ·w>:~re reported to be 2. 484.000 tons an 
increase of about 460.000 tons compared with 1985. The majority of ahrimp 
fishing areas located in the tropical and sub-tropical regionsu with a 
contribution of more than 2 million tone. The most important species are the 
shallow water Penaeid shrimps. 
This quantity of about 2.5 million tons represents approximately 3% of the 
world marine catch. In terms of value, it represents almost 30% of the world 
trade in fish products. 
Main management objectives include: long term resources conservation; to 
maximize physical catches; to maximize the total income from catches or 
foreign exchange; to maximize economic profits; to reduce the shrimp by-
catch or improve its utilization; other social and economical interests. 
These objectives are in part interconnected and some are in conflict. 
Resource conservation is a basic condition for all other management 
objectives. Management policy definition should be in accordance with 
national goals and based on available scientific knowledge of the resources 
and of the fishing industry. The definition and selection of management 
objectives is an important process, to which the scientists must contribute 
the best way they can, mainly in providing the necessary information and 
options for management. 
1 .. INTRODUQAO 
Nesta contribui<;ao apresenta-se, em primeiro lugar, a informa<;ao 
disponivel das recentes tendencias da produ<;ao de camarao no mundo, 
quer da captura das pescarias quer da cultura, a qual teve, 
recentemente, um periodo de crescimento rapido. Mas isto e so a 
introduQao ao assunto principal, que e uma revisao dos aspectos 
biologicos da gestao dos mananoiais de camaroes. Embora nao seja um 
espeoialista em camaroes, tenho uma longa experH~ncia em biologia 
marinha e gestao de pesoarias em geral, incluindo algum trabalho em 
camarao, em varias partes do mundo. Para esta revisao consulted 
trabalhos cientificos de varias reunioes e se:minarios, muitos dos 
quais estarao ja disponiveis em MoQambique. Incluo, no entanto,u:ma 
lista de referencias para o caso de existir alguma falha. 
A Tabela 1 :mostz·a a prod.u<;ao das pescarias de camarao. 0 total 
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desembarcado de camaroes proveniente das pescarias mundiais em 1988 
foi de 2484 mil toneladas, conforme consta no 11 Yearbook of l'"isheries 
Statistics .. da FAO. Relativamente a 1985, aquele total representa um 
aumento significative de cerca de 460 mil toneladas. A maior parte 
deste aumento provem da ~rea estatistica do Noroeste do Pacifico, onde 
os principais paises produtores de camarao sao a China, o Vietnam, o 
. Japao e a Coreia. Esta quantidade, aproximadamente 2, 5 milhoes de 
toneladas, representa cerca de 3% do total mundial de peixes e 
moluscos capturados no mar. Todavia, como sabemos, aquele total e na 
realidade muito mais elevado em valor, da ordem de 30% do comercio 
mundial dos produtos pesqueiros. 
A maior parte das pescarias de camarao ocorre nas reg1oes tropicais 
e sub-tropicais, e contribuem com mais de 2 milhoes de toneladas para 
os desembarques mundiais, correspondendo a pene!deos de ~guas pouco 
profundas. Alem do Pacifico Noroeste, ocorrem tambem no Oceano fndico 
e no Sudoeste Asi~tico importantes pesoarias de camarao. No Mexico 
existem igualmente pescarias hist6ricas de camaroes, tanto nas costas 
do Pac!f ico, como no Golfo· do Mexico, nas quais os EUA tambem 
participam. 
Cerca de 400 mil toneladas de camaroes de ~guas frias provenientes do 
Pacifico e Atl~ntico Norte sao desembarcadas anualmente, mas estes 
camaroes sao mais pequenos e s6 parcialmente sao competitivos com os 
mercados de camaroes tropicais. 
contudo, a cul tura de camarao e competi ti tva com o produto das 
capturas das pescarias nas baixas latitudes. A Tabela 2 mostra a 
produc;ao de camarao de aquacultura por regioes, de 1985 e 1988. 
Durante este periodo de quatro anos verificou-se um aumento de cerca 
de 200 mil toneladas para aproximadamente 500 mil toneladas, sendo a 
taxa de aumento particularmente alta na China onde a produ9ao aumentou 
5 vezes. o Equador e o principal produtor na America Latina, enquanto 
que a Indonesia, as Filipinas e a Tail~ndia sao os principals 
produtores no Sudoeste da Asia. 
Para os anos posteriores a 1988, nao h~ dados oficiais dispon!veis, 
mas o r&pido incremento da cul tura de camarao aparentemente nao 
continuou em 1989 e 1990. Em muitas ~reas a ind11stria tem tido 
problemas com doenc;as, limi tado fornecimento de alevinos, altos custos 
de alimentac;ao, etc. o aumento da produc;ao mundial de camarao afectou 
os preQOS do mercado que sofreram uma depressao em 1989, mas com a 
expansao do consumo recuperaram ligeiramente em 1990. 
A expansao da cultura de camarao est~ condicionada pela 
disponibilidade de terras costeiras apropriadas e de alevinos, assim 
como de alimentos e seus custos. ! prov~vel que venha a verificar-se 




Os varies objectivos poss1veis por par-te da co:munidade para as 
pescarias de camaroes podem ser definidos como segue (adaptado de 
Garcia e Le Reste, 1981): 
a) CoriservaQao a longo pra~o do recurso; 
b) MaximizaQao das capturas fisicas; 
c) Maximiza9ao do valor total das capturas ou da receita em 
divisas; 
d) MaximizaQao dos rendimentos econ6micos; 
e) Outros objectives sociais e econ6micos; 
f) ReduQao das capturas adicionais (by catch) ou melhor 
aproveitamento destas. 
Estes objectives estao, como se pode ver, em parte interligados e 
nalguns casos em conflito. A conserva9ao dos recursos e, indiscu-
tivelmente, mna condiQao basica a todos os outros objectives de 
gestae. 
A pol1tica de gestae sera usual:mente definida de acordo com os 
objectives nacionais, e a luz dos conhecimentos cient1ficos 
disponiveis sobre os recursos e sobre a industria. 
A formulaQao de uma pol1tica de gestae nao consiste apenas na simples 
escolha de u:m objective da lista anteriormente enunciada, tal como a 
escolha da maximiza9ao da captura total f1sica ou do valor total ou 
ainda do rendimento. o objective sera provavelmente um co:mpromisso 
entre varios interesses em conflito: por exemplo, procurar 
compatibilizar o interesse dos pescadores e de outros trabalhadores, 
o da pesca artesanal ou os efeitos da nacionalizaQao da industria, ou 
ainda, os efeitos nas industrias auxiliares, para mencionar apenas 
alguns. Mas, como ja foi referido anteriormente, as condi9oes para a 
conservaQao dos recursos em bases duradouras devem ser observadas, e 
os principios de gestao, em geral, estar de acordo com as 
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caracteristicas dos stocks de camarao como um recurso biologico 
renovavel que e. 
A seleccao e o esta:belecimento dos objectivos para a industria 
pesqueira consti tuem um processo importante, para o qual os cientistas 
devem contribuir da melhor maneira fornecendo a informac;ao necessaria. 
3.2 Aspectos bioloqicos da gestio de camario 
Trataremos, de seguida, dos aspectos biologicos do complexo processo 
de gestao, do tipo de informac;ao requerida e dos varios metodos que 
estao disponiveis para a gestao. 
Um recurso pesqueiro pode ser descrito em termos de recrutamento dos 
novos individuos para o stock, do crescimento dos individuos e da sua 
mortalidade, ao longo do tempo, devida a causas naturais ou a pesca. 
A captura e uma func;ao do esforc;o de pesca (Fig. 1). De inicio, a 
captura aumenta em proporc;ao ao ndmero de navios ou tempo de pesca, 
mas com esforc;os altos a captura decresce por sobrepesca. Esta pode 
tomar duas formas: a de crescimento, que tem como resultado a reduc;ao 
das capturas em peso, porque a excessi va pesca nao permi te o uso 
completo do potencial de crescimento dos indi vi duos, e a de 
recrutamento onde tambem altas mortalidades por pesca podem provocar 
reduc;oes no stock desovante para niveis em que a reproduc;ao sera 
afectada e os futuros recrutamentos reduzidos. 
captura Maxima sustentivel, MSY 
A prevenc;ao da sobrepesca, ou seja, o estabelecimento de um nivel 
seguro para a pescaria e um objectiVO prioritario para OS gestores. 
Estes conceitos sao, contudo, gerais e ha necessidade de defini-los 
em termos tecnicos mais precisos. Um co:ncei to mui to usado e o da 
Captura Maxima Sustentavel, MSY, que reflecte a ideia de que e 
possivel ajustar o esforc;o de pesca a um nivel onde haja equilibrio 
entre os processos biologicos no stock e o numero de indi viduos 
pescados e onde a captura maxima e obtida a longo prazo e numa base 
sustentada (Fig. 1). 
A Captura Maxima Sustentavel tem a vantagem de ser urn concei to 
simples e facilmente compreendido e que da uma escala de valores de 
refer~ncia para a pescaria; todo o esforc;o acima desse nivel e 
proibitivo (Garcia e Le Reste 1981), mas varias objecc;oes tem sido 
levantadas contra a sua aplicac;ao pratica, considerando-se que a 
continuidade do seu emprego como um objectivo para a pescaria resulta 
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numa muito com a stock a um nivel 
ern que a reproduQao corre per igo e os rertdimentos se reduzem tornando 
assim a rentavel. 
o ccm.cei to l.:ISY a 
vida com flutua96es no , como os camaroes 
de tropicais pouco profundas para os quais dificilmente existira 
uma situa9ao equil!brio. 
Obj 
. Apesar das objecQoes ao uso da MSY como objective directo de gestao, 
o conceito em si e ut.il e muito usado. Assim, o texto da conven9ao do 
Mar no seu Artigo 61° especifica MSY como um marco de referencia 1 mas 
modificado de acordo com relevantes factores ambientais, econ6micos 
e outros, o que dave ser entendido como uma modifica<;;:ao dirigida para 
uma taxa de exploraQao mais conservati va. Uma mod if ica«;ao 
frequentemente usada eo nao ajustamento do esfor9o a mortalidade.por 
pesca no ponto da curva de captura, designado por F~, mas num ponto 
F0.1 na parte esquerda ascendente da curva, no qual o declive e igual 
a 1/10 do declive no pox1to inicial (Fig. 1). Esta e uma escolha 
ernp1rica da mortalidade por pesca, que nao tam urn significado 
biologico espec1fico, mas representa uma mortalidade por pesca mais 
moderada do que o ponto MSY, e com maiores taxas de capturas e menos 
riscos de redUQao do stock desovante a um n.ivel inferior da reproduQao 
normal. 
A necessidade dos e:mpresarios em conhecer o n1vel aproximado da 
produQao que pode com seguranQa ser extra ida do s·tock, a longo prazo, 
sera assim satisfeita estimando uma captura media esperada tomando 
como referencia a explorac;;:ao ao nivel F0.1 (ou pelo menos a um nivel 
mais moderado que oF~), e admitindo um recrutamento medio. Quando 
as series de tempo estao disponiveis, a melhor estimaQao da captura 
media a longo prazo e provavelmente a captura anual hist6rica, 
ajustada para o efeito de desej~veis mudanQas na taxa de exploraQao. 
Recrutamento 
Os camaroes peneideos sao quase un~cos de entre os recursos 
pesqueiros, pela sua curta vida, r~pido crescimento e uma ecologia que 
incluem ambientes fluviais e estuarinos em adic;;:ao ao ambiente marinho. 
A pescaria e, em qualquer momenta, principalmente baseada numa coorte 
de cada especie e, por isso, muito vulneravel as flutua<;oes do 
recrutamento. 
As condiQoes ambientais fluviais e costeiras sao muitas vezes mais 
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variaveis que as do mar o que causa flutua9oes no recrutamento que, 
para muitos stocks, sao superiores as que ocorrem usualmente nas 
populaQoes exclusivamente marinhas de camarao e de peixe. Ha muitos 
exemplos que demonstram bern as rela9oes entre recrutamento e factores 
ambientais, tais como a precipitaQao nas regioes adjacentes ou as 
descargas dos rios. Para o Banco de Sofala o recrutamento de camaroes 
pode estar relacionado com a descarga do Zambeze. Uma demonstraQao 
convincente, conhecida na literatura, e o caso do norte da Australia. 
A Figura 2 mostra a comparaQao entre a precipitaQ§.o e as capturas 
anuais do camarao banana no Golfo de Carpentaria. 
Estudos de varia9oes de recrutamento e das suas causas constituem um 
ponto chave para varios aspectos importantes da gestao do camarao. ! 
necessaria informa9ao sobre periodos e areas de abundAncia de recrutas 
para se fazerem regulamentos que protejam os juvenis e ajustem a idade 
de primeira captura. InformaQao atempada sobre abundAncia de recrutas 
e necessaria para estabelecer TAC's sazonais ou para ajustar o esforQo 
de pesca. Determinar os factores ambientais que influenciam o 
recrutamento pode ajudar a sua previsao e avaliaQ·ao, mas o mais 
importante e distinguir entre falhas no recrutamentd provocadas por 
factores ambientais desfavoraveis e diminui96es do recrutamento 
causadas pelo enfraquecimento do stock desovante. 
Muitos organismos marinhos possuem uma fecundidade muito alta para a 
sua propagaQao e como sabemos que sao necessarios somente dois 
sobreviventes da mesma idade para manterem o stock, entao este sistema 
envolve altas mortalidades devido a causas naturais nos primeiros 
estados de larvas e juvenis. Estas mortalidades naturais variam de ano 
para ano e o resultado sao as flutuaQoes no recrutaP1ento. A niveis 
normais da populaQao, o tamanho do stock desovante nab parece afectar 
o recrutamento resultants, mas e 6bvio que h& u1n limite do tamanho do 
stock abaixo do qual o recrutamento e afectado (Fig.~a). 
Esta questao da relaQ§.o entre stock desovante e recrutamento a niveis 
baixos de desova representa um problema dificil na cfencia pesqueira 
em geral. Nos anos 60 e 70 varios stocks de peixes, tais como, arenque 
no Norte do Atlantico, sardinhas na Africa do Sul e Namibia, anchoveta 
no Peru, foram pescados ate niveis onde classes anuais de tamanho 
normal nao poderiam ser atingidas e que so foram ;ou estao a ser 
recuperadas depois da proibiQao total da pescaria oU:pela aplica9ao 
de restriQoes muito severas durante v&rias geraQoes de peixes. Nao h& 
duvida que a sobrepesca de recrutamento ocorreu nestes stocks. 
Para os camaroes peneideos admite-se que, em geral, o recrutamento e 
independente dos tamanhos do stock desovante para o intervale de 
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tamanhos que ocorrem na pratica. No caso o nivel critico do 
desovante ser inferior que resulta duma econo:micamente 
viavel, 6 infelizmente muito dif1cil determinar o nivel mlnimo 
stock , muitas vezes elevadas, do 
por ambientais flutuantes tendem a 
mascarar as mudan9as nas rela96es stock e recrutamento. Por 
isso, longos periodos de tempo sao necessaries para detectar estes 
efeitos e, muitas vezes, 6 dificil obter medidas fiaveis independentes 
do recrutamento e do stock desovante. 
Ha, no en tart to, exemplos na li teratura que demons tram a existencia de 
relaQoes stock - recrutamento. A Figura 3b mostra, na parte superior, 
os indices do stock desovante e os indices de recruta:mentos, para o 
stock de camarao tigre na Autralia ocidental, vendo-se que ha uma boa 
rela9ao, excluindo os anos 1970 e 1975 que foram afectados pela 
passagem de ciclones na area. Esta pescaria era pequena, com um maximo 
de captura de 1200 toneladas. A parte inferior da Figura 3b. apresenta 
um grafico similar para o camarao castanho do Golfo do Mexico, que 
tambem mostra uma rela9ao entre stock e recrutamento. o nivel desta 
pescaria e de 60 - 10 mil toneladas. E necessaria dizer que, para 
muitos stocks, graficos identicos nao mostram essa rela9ao. Mas ha um 
numero de popula9oes de camaroes peneideos no mundo que entraram em 
colapso depois de um periodo de pesca, nomeadamente no Golfo Persico 
e na India. Suspeitou-se que tinha ocorrido uma situa9ao de sobrepesca 
de recrutamento, mas a deterioriza9ao das condi9oes ambientais tambem 
foi sugerida como possivel causa. 
Em qualquer caso, esta questao da rela9ao stock - recrutamento e de 
fundamental import§.ncia para a gestao dos stocks de camaroes e devera 
merecer grande aten9ao dos cientistas. Os efei tos do ambiente no 
recrutamento devem, como foi mencionado atras, constituir uma 
componente importante deste complexo problema. 
um objective secundario biologico (e em parte econ6mico), e gerir a 
pesca.ria de modo que os camaroes jovens recentemente recrutados sejam 
protegidos e que as amplitudes de comprimentos nas captura.s valorizem 
o crescimento potencial dos camaroes e aproveitem tambem a rela9ao 
tamanho - pre9o nos mercados. 
0 ajustamento das malhas da rede de arrasto e um processo que 
influencia o tamanho dos cama.roes na captura. A selectividade da malha 
pode melhorar se a fauna acompanhante for reduzida pelo uso de 
engenhos que evitem a sua reten9ao. Isto sera discutido mais a frente. 
A regula.mentaQao sobre tamanhos :minimos dos exemplares de camarao 
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desembarcado e uma medida de gestae que pretende nao tornar atractiva 
a pesca em areas onde os camaroes de tamanhos pequenos sao abundantes 
e tambem diminuir a tenta9ao de nao cumprir as medidas de gestae sobre 
tamanhos das malhas. A experifincia mostra que aquela medida de 
regulamentaQao pode resultar na rejei9ao ao mar dos camaroes pequenos 
e e, em geral, um metodo de· gestae nao recomendavel. 
Medidas mais convenientes para proteger os juvenis e controlar os 
tamanhos consistem na limitaQao de areas e epocas de defeso para a 
pescariae As areas podem ser permanentemente fechadas, por exemplo 
atraves da proibi9ao de arrastar em aquas pouco profundas, ou 
restrictas. Em mui tas pescarias regulamentam-se epocas de vedas 
ajustadas a epoca do recrutamento e a sua duraQao e algumas vezes 
consideravel; en tao, as vedas representam tambem uma medida importante 
para a limitaQao do esfor9o de pesca. 
como ja foi mencionado, ha necessidade de um ajustamento da capacidade 
dos navies e das fabricas de processamento ao potencial dos recursos, 
a longo prazo. Esta necessidade e justificada por razoes econ6micas, 
afim de evitar sobreinvestimentos e ta:mbem pressoes no sentido de 
aumentar a intensidade de pesca nos stocks. Muitas pescarias de 
camaroes falharam ao limitar o acesso de barcos a pescaria, 
transformando-a numa actividade marginal ou nao econ6mica. 
Ha tambem necessidade de ajustar o esfor9o numa base anual, quer 
directamente quer atraves de um sistema de quotas, ou por uma combina-
Qao dos dois metodos. Se for possivel determinar o limite inferior do 
stock desovante, ao qual corresponde um recrutamento ainda nao 
afectado, pode-se obter um melhor aproveitamento da prodUQao, em anos 
de elevados · recrutamentos, aumentando a taxa de exploraQao. Pode 
haver, contudo, tambem a necessidade de reduzir a taxa de explora9ao 
nos anos com recrutamentos mui to fracos, com vista a garantir um 
numero suficiente:mente elevado de desovantes. 
Camaroes de iquas profundas 
A biologia dos camaroes de profundidade difere da dos camaroes de 
aguas pouco proftmdas por terem um ciclo de vida mais longo, um 
crescimento mais lento e menos flutua96es de recrutamento. A parte 
exploravel dos stocks consiste usualmente e1n varias coortes. Esta 
diferenQa na biologia e o reflexo de condi9oes ambientais e ecologicas 
mais estaveis a varias centenas de metros de profundidade. 
Para este tipo de stocks os objectives biologicos da gestae podem ser 
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a obteru;;ao capturas de equilibria a uma 
exploraQaa. Ha poucos casos documentados a 
e da aguas profundas. Uma 
rosa e vermelho na 
aumentando de 1200 toneladas em 1967 cer.ca 
1972. A foi reiniciada em 1985 com um 
conve:niente 
hist6ria de stocks 
e com capturas de cerca de 9000 toneladas por ano 1988, ano em que 
declinaram cerca de 5500 toneladas. cruzeiros . investigaQao 
recentes mostraram que os rendimentos e as biomassas estimados de 
camarlo rosa estao diminuindo e parece provivel , palo menos, as 
niveis iniciais de captura de 9000 toneladas erarn demasiado altos. Uma 
melhor politica de gestae teria sido comeQar a pescaria com niveis de 
capturas baixos e aumentar moderadarnente os TAC' s, ao mes:mo tempo que 
se vigiava o estado dos stocks, como tern sido o case da pescaria de 
gambas de MoQambique. 
As pescarias de arrasto de camar5es tim efeitos ecolOgtcos 
desfavoraveis na fauna acompanhante, podendo prejudicar os juvenis Qe 
outros stocks de peixes · comerciais e reduzir os de outros anixnais tais 
como as tartarugas. A fauna acompanhante reduz a eficiencia da rede 
de arrasto assim como a sua selectividade 9 podendo afectar a qualidade 
dos camaroes e o trabalho de triagem da captura, o que tambem 
representa um problema. 
Recentemente, t~m sido feitas experH~ncias para reduzir a fauna 
acompanhante, modificando a arte de arrasto. Uma delas, originiria dos 
EUA, esta relacionada com a legislaQao para a conservaQao das 
tartarugas marinhas, das quais estio consideradas em perigo cinco 
especies. Esta lei tambem estabelece uma limitaQao a partir de Maio 
de 1991 nas importaQ5es de camaroes pescados por outros paises com 
tecnologia que possa prejudicar as tartarugas, a menos que esses 
paises estabeleQam niveis de mortalidade compariveis aos dos EUA, au 
possam provar que os seus metodos de pesca nao afectam as tartarugas. 
Foi construido um engenho de rejeiQao ao mar de tartarugas {81Turtle 
Excluder Device 11 , TED) representado na Figura 4, que podera rejeita-
las ao mar, antes de entrarem no saco da rede de arrasto. o engenho 
consiste numa moldura rigida, dentro da qual esta disposta uma serie 
de barras fazendo um Angulo de 45 graus, distanciadas de cerca de 15 
centimetres. No painel superior da rede de arrasto encontra-se uma 
porta. As tartarugas e outras especies grandes que entrem na rede sao 
guiadas pelas ba:t·ras para a porta de descarga que ab:r.e com o peso dos 
animais e a presslo do fluxo de agua, permitindo que ales escape:m. 
Depois de varias tentativas, os pescadores americanos aceitaram a 
utilizaQao do engenho. Varias experi~ncias·mostraram que este engenho 
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de selectividade reduz a fauna acompanhante e nao afecta as capturas 
de camaroes, podendo estas ate aumentar. Parece que o engenho TED pede 
poupar energia, estando agora a ser introduzido nos paises da America 
Latina cujos mercados dependem dos EUA e onde as tartarugas aparecem 
como fauna acompanhante. 
Na Noruega, o bacalhau juvenil, a arinca e outras especies comerciais 
da fauna acompanhante da pescaria do camarao Pandalus representam um 
serio problema na gestao destes stocks, especialmente depois de ter 
ocorrido uma expansao consideravel nas actividades de pesca de camarao 
nos mares do Norte. Do desenvolvimento da tecnologia de redes resultou 
um separador de peixesfcamarao que consiste numa grade de metal 
instalada entre a rede de arrasto e o saco. o 4ngulo da grade tem 
cerca de 45 graus e o espaQo entre barras e de 19 mm. o uso deste 
engenho e agora obrigat6rio nos barcos de camarao a pescar na area 
costeira (dentro das 12 milhas nauticas), mas a legislaQaO para a sua 
adopQao em toda a ZEE da Noruega esta em· estudo. A utiliza9ao do 
engenho na zona costeira tem sido um sucesso pela melhoria da 
qualidade dos camaroes capturados. Alguns ensaios com estas grades nas 
pescarias de camaroes peneideos na Tanzania estao agora a ser 
realizados com a colaboraQao do Institute de InvestigaQao Marinha de 
Bergen e o Ministerio dos Recursos Naturais da Tanzania. os ensaios 
serao feitos com espaQos de 30 a 60mm entre barras, do que aqueles 
usados para os pequenos camaroes Pandalus. Este trabalho experimental 
poderia, talvez, ser alargado a pesca de camarao em Mo9ambique. 
4., CONCLUSOES 
os camaroes sao, entre os produtos do mar, aqueles com maior procura 
e pre9os mais elevados nos mercados mundiais, parecendo provavel que 
continuem a se-lo, mesmo com o aumento da produQao total. Por isso, 
vale a pena dar atenQao a gestao correcta dos stocks de camarao. 
OS problemas da gestao dos stocks de camaroes de aguas pouco profundas 
sao, como vimos, mui tos e complexos. Penso que pode dizer-se que 
MoQambique come9ou bem as tarefas gerais de gestao dos recursos de 
camarao do Pais. 
Enquanto, emmuitas pescarias do mundo, o acesso livre criou problemas 
biol6gicos e econ6micos, MoQambique impOs retriQoes na frota total 
que, combinadas com TAC's anuais, te:m evitado mortalidades por pesca 
excessivas. Iniciou-se tambe:m a regulamentaQao dos ta:manhos e idades 
dos camaroes e uma avalia9ao bio-econ6mica das pescarias dos camaroes 
de pequenas profundidades. 
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l-Ias existem, sem duvida, possibilidades 
biol6gica e economica recursos. A 
seminario que .outros 
na idade de captura e no 
com 
potencial ganhos res em futures 




Melhoramentos na selectividade da .rede de arrasto, do usa do 
engenho reduzir as faunas acompanhantes, podem proteger ~"""";;,,.., 
juvenis e tambem benificiar outros stocks. 
Finalmente 6 oportuno lembrar que as ganhos obtidos com a n\elhoria de 
gestao beneficiarao todas as pa.rtes envolvidas nas pescarias: as 
empresas, os pescadores e trabalhadores e a NaQao em geral. Este e, 
seguramente, o melhor argumento para a colaboraQao entre todas estas 
partes, necessaria a conduQao des estudas e colheita e analise dos 
dados. 
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Distribui~io das capturas de camaroes no mundo, por 
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Fonte: FAO Yearbook of Fisheries statistics, Vol. 66 
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de camaroafil em aquacultura de 1985 e 1988. 
-
Regiao/Pais Prodw;:ao (mil tons) 
1985 1988 
l'.mer ica r.atina 39 90 
Sudoeste Asiatico 128 222 
China 41 200 
Total 208 512 
Fonte: FAO Fisheries Circular, 815, Rev. 2, 1990 
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Figura 1: curva da relaQao entre a captura e o esforQo de pesca 
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Figura 2: Captura do carnarao banana e precipitaQao no Golfo de 
Carpentaria, Australia 
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Figura Ja: RelaQao hipotetica entre o recrutarnento e o stock 
rnostrando o lirniar abaixo do qual o recrutarnento dirninui 
(Rotschschild e Brunenrneister, 1984) 
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Figura 3b: Em cima: Rela9ao entre os indices do stock desovante 
e os. do recrutamento no camarao tigre, Australia Oci-
dental. Em baixo: Rela9ao entre os indices do tamanho 
do stock e os do recrutamento no camarao castanho, 
Golfo do Mexico 
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separador de peixe 
(abertura lateral) 
Figura 4: Engenho de rejeiQao ao mar de tartarugas, TED 
Fonte: FAO Fisheries Technical Paper, 261 1 Rev. 1, 1990 
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